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The	  aim	  of	  this	  report	  is	  to	  understand	  how	  the	  unconvenWonal	  monetary	  policies	  implemented	  by	  the	  Federal	  Reserve	  System,	  
as	  a	  result	  of	  the	  arrival	  of	  the	  Great	  Recession,	  have	  aﬀected	  inequality	  in	  the	  United	  States.	  The	  methodology	  used	  to	  obtain	  
this	  objecWve,	  is	  based	  on	  the	  collecWon	  and	  analysis	  of	  diﬀerent	  variables	  regarding	  household’s	  income,	  net	  worth,	  inequality	  
and	  poverty,	  as	  well	  as,	  the	  study	  of	  the	  economic	  eﬀects	  generated	  by	  the	  unconvenWonal	  monetary	  policy	  tools.	  Among	  the	  
principal	  results,	  it	  is	  observable	  that	  household’s	  income	  and	  net	  worth	  have	  had	  an	  increasing	  pa_ern	  a`er	  the	  Great	  Recession;	  
however,	  its	  distribuWon	  has	  become	  more	  uneven.	  Besides,	  inequality	  and	  poverty	  have	  also	  increased	  a`er	  the	  economic	  
turmoil.	  It	  can	  be	  concluded	  that	  the	  economic	  eﬀects	  of	  the	  policies	  implemented	  over	  the	  American	  economy	  are	  in	  some	  
extent	  related	  to	  the	  growth	  of	  inequality.
Great	  Recession,	  Federal	  Reserve	  System,	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